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DIRITTO INTERNAZIONALE (R-Z) 
RISULTATI DEGLI ESAMI SCRITTI DEL 14/12/2016 
 
No. Matricola Cognome Nome Esito Voto 
18 0000722957 RABASCO CARMELA Non ammesso all'orale 6 
3 0000724407 RACCIATTI ELEONORA Ammesso all'orale 18 
33 0000676410 RICCOBONO ANTONIO Ammesso all'orale 19 
32 0000418056 RIZZITELLI DAVIDE Non ammesso all'orale 16 
12 0000724289 ROSATI MARILLA Ammesso all'orale 23 
29 0000722948 ROTONDO VITTORIA Ammesso all'orale 23 
27 0000729521 RUSSO FRANCESCO Ammesso all'orale 19 
6 0000765142 SACCONE NICOLETTA Non ammesso all'orale 11 
35 0000724780 SAGGESE FRANCESCO Ammesso all'orale 19 
2 0000723880 SAIA ALESSANDRA Ammesso all'orale 19 
36 0000725820 SALERNO GIUSEPPINA Ammesso all'orale 19 
22 0000725612 SARACENI PASQUALE Ammesso all'orale 23 
30 0000737408 SAVINI LORENZO Ritirato/Assente  
23 0000723364 SCARASCIA MARIA LAURA Non ammesso all'orale 9 
9 0000760433 SELFAOUI SONIA Ammesso all'orale 22 
24 0000728658 SIBILLANO FEDERICO Ammesso all'orale 18 
38 0000652059 SIMIONATO FEDERICA Ritirato/Assente  
19 0000727264 SIMONAZZI TOMAS Ammesso all'orale 21 
13 0000726531 SPADONI FRANCESCA Ammesso all'orale 21 
7 0000725167 SPARTA CATERINA Ammesso all'orale 21 
1 0000634932 STANZANI IRENE Ammesso all'orale 21 
15 0000686467 STILLITANO FRANCESCA Ritirato/Assente  
10 0000726323 STRUZZI SARA Ammesso all'orale 26 
25 0000725309 SUMMA LEONARDO Non ammesso all'orale 16 
21 0000724741 TAIT LUCA Ammesso all'orale 18 
28 0000724238 TESSE ROSSANA Ammesso all'orale 20 
8 0000723845 TOZZI ANGELO FRANCESCO MARIA Ammesso all'orale 24 
5 0000725041 TROTTA MARIA LORENA Ammesso all'orale 24 
37 0000656989 URSO ALESSANDRO Non ammesso all'orale -8 
16 0000729034 VACCARI ALICE Ritirato/Assente  
20 0000724307 VALGIMIGLI GIACOMO Ammesso all'orale 20 
4 0000725537 VALICENTI VITA Non ammesso all'orale 13 
26 0000724848 VALLERI RICCARDO Ammesso all'orale 22 
11 0000728152 VENTURI MARIANNA Non ammesso all'orale 17 
34 0000730120 VERZONI DAVID JOHN ARMSTRONG Ammesso all'orale 24 
31 0000699092 VILLAZZI MORGANA Ritirato/Assente  
14 0000305450 VONA FRANCESCA Non ammesso all'orale -1 
17 0000728561 ZENOBI SARA Non ammesso all'orale 12 
 
